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PERUSKOULU- JA LUKIOASTEEN OPPILAITOSTEN MENOT VUONNA 1982
Kaikkien peruskoulu- ja lu­
kioasteen oppilaitosten ko­
konaismenot vuonna 1982 o l i ­
vat 7,7 miljardia mk. Ne 
kasvoivat reaalisesti pro­
sentin edelliseen vuoteen 
verrattuna. Peruskoulujen 
menot pysyivat kiintein  
hinnoin suunnilleen vuoden 
1981 tasolla. Lukioiden 
kokonaismenot kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrat­
tuna noin kolme prosenttia 
ja käyttömenot v i is i  pro­
senttia.
Peruskoulujen käyttömenot 
oppilasta kohden o livat vuonna 
1982 hieman y l i  10 500 mk. Ne 
nousivat reaalisesti noin 
kaksi prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna.
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Kuvio 3. Lukioiden käyttömenot oppilasta 
kohden vuosina 1979-1982
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Aineisto perustuu pääosin opetusministeriön ylläpitämään koulukus­
tannusten ja -suoritteiden seurantajärjestelmään. Osan tästä järjes­
telmästä muodostavat kouluhallituksen alaiset peruskoulu- ja lukio­
asteen oppilaitokset. Seurantajärjestelmän perusyksikkö on oppilai­
tos. Tiedot annetaan ja n iitä käsitellään oppilaitoskohtaisina. 
Poikkeuksena ovat kunnan peruskoululaitos ja kunnallinen lukio. N i i ­
tä koskevat tiedot annetaan ja käsitellään kunnittain, peruskoulu 
erikseen ja kunnallinen lukio erikseen. Tietoja kerätään menoista, 
tu loista ja suoritteista toiminnoittain (opetus, kiinteistönhoito, 
kouluateriat, majoitus, kyyditykset, muu oppilashuolto sekä 
hallinto). Tiedot kerätään vain koko kalenterivuoden ajan (kevät- ja 
syyslukukauden) toiminnassa o l le i lta  oppilaitoksilta. Se lla iset op­
pilaitokset, joissa on tapahtunut omistajatyypin muutos, ovat mukana 
seurantajärjestelmässä uuden omistajan mukaan luokiteltuna. Suorite-, 
meno- ja oppilasmäärätiedot ovat muutosvuode!ta uuden omistajatyy­
pin mukaan, jo llo in  ne ovat vain syyslukukauden tietoja ja vastaa­
vasti syyslukukauden oppilasmäärästä on otettu puolet.
Seurantajärjestelmän p i ir i in  eivät kuulu kaikki peruskoulu- ja lu ­
kioasteen oppilaitokset. Seurantajärjestelmän ulkopuolisten oppilai­
tosten osalta on tietoja täydennetty Tilastokeskuksessa niin, että 
on saatu mukaan kaikki peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitokset.
Peruskoulut käsittää kunnan peruskoululaitoksen mukaan lukien 
apukoulut. Tiedot perustuvat seurantajärjestelmästä saatuihin 
tietoihin.
Kuulo-, näkö- ja lijkuntavammaisten koulut sekä va lt ion koulukodit 
käsittää valtion, kuntien ja yksityisten kuulo-, näkö- ja liikunta­
vammaisten koulut sekä valtion koulukodit. Kuulo- ja näkövammaisten 
koulujen osalta tiedot perustuvat seurantajärjestelmän tietoihin. 
Liikuntavammaisten koulujen ja valtion koulukotien osalta tiedot 
ovat tilinpäätöstietoja. Valtion koulukoteja koskevat tiedot on 
otettu tilastoon ensimmäistä kertaa vuonna 1982, jo llo in  niissä  
oli oppilaita 156.
Lukiot Tiedot on saatu seurantajärjestelmästä, jossa perusyksikkönä 
on kunnan lukiolaitos tai yksityinen lukio. Kunnan lukiolaitos koos­
tuu yhdestä tai useammasta kunnallisesta lukiosta. Lukioiden t ie to i­
hin sisältyvät myös iltaoppikoulujen ja lukioiden ilta linjojen  
tiedot.
4Muut peruskoulu- j a/tai lukioasteen käsittävät koulut:
- peruskoulua korvaavien koulujen tiedot on saatu seurantajärjestel­
mästä
- harjoittelukoulujen tiedot on laskettu valtion tilinpäätöksestä
- peruskoulua vastaavien koulujen tiedot on arvioitu Tilastokeskuksen 
keräämien oppiiasmäärätietojen ja korvaavien koulujen yksikkömenojen 
perusteel1 a
- Steiner- ja ns. kielikoulujen tiedot on saatu seurantajärjestelmästä. 
Englantilainen ja Helsingin saksalainen koulu eivät s isä l ly  tilastoon 
vuonna 1982, jo l lo in  n iissä  o li oppilaita 709.
Koska viimeksi mainittuun ryhmään sisältyy oppilaitoksia, jotka muissa 
koulutustilasto issa  on jaettu peruskouluasteen ja lukioasteen kesken, 
eroavat tässä t i  1astotiedotuksessa esitetyt peruskoulujen ja lukioiden 
oppilasmäärät hieman Tilastokeskuksen muiden oppilastilastojen oppilas­
määristä.
Taulut 1 - 2 s isä ltävät  kaikki yllämainitut oppii aitostyypit. Taulujen 
1 ja 2 peruskouluja ja lukioita käsitteleviin  tietoihin sisältyvät myös 
Ahvenanmaan tiedot. Taulu 3 s isä ltää peruskouluja ja lukioita (tyyppi 
162) koskevia tietoja. Taulut 4 - 1 0  s isä ltävät vain peruskouluja kos­
kevia tietoja ja taulut 11 - 15 vain lukio ita (tyyppi 162) koskevia 
tietoja.
Seurantajärjestelmän ulkopuolisten oppilaitosten oppilasmäärät on las­
kettu Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista kahden peräkkäisen vuoden 
syyslukukauden keskiarvona. Sellaisten lukioiden, joissa ei ole luokka­
jakoa, perusopetusryhmän keskikokona on pidetty 30 oppilasta. T ä lla i­
s issa  lukio issa  oli syyslukukaudella 1981 oppilaita 7 067 ja syysluku­
kaudella 1982 8 619.
Vuoden 1982 menot on muutettu k iinteähintaisiksi Tilastokeskuksen kan­
santulolaskelmissa käytettävän kuntasektorin opetustoimen koulutusmeno­
jen hintaindeksin avulla. Indeksi koostuu eri menokomponentteihin so­
velle tu ista  ansiotaso-, tukkuhinta-, elinkustannus- ja rakennuskustan­
nusindekseistä (1975 = 100, 1979 = 141,6, 1980 = 158,3, 1981 = 179,3), 
1982 = 199,1).
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Luokitukset ja määritelmät
Menot ovat bruttomenoja. Osa näistä menoista katetaan e r i la is is ta  to i­
minnoista saaduilla korvauksilla. T ä lla is ia  ovat mm. tilojen käyttökor­
vaukset, vuokratulot, henkilökunnan ja ulkopuolisten ruokailumaksut 
jne. Menot jaetaan käyttömenoihin ja sijoitusmenoihin.
Käyttömenoja ovat palkat, palkkiot ja muut henkilöstömenot kuten sosi­
aalimaksut, eläkkeet ym. sekä vieraat palvelukset (ulkopuolisilta oste­
tut palvelukset). Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista aiheutu­
neet menot, vuokrat, sähkö-, vesi-, posti- ym. maksut sekä rakennusten, 
huoneistojen, koneiden ja kaluston korjaus- ja kunnossapitomaksut ja 
oppiiasavustukset.
S i joitusmenoja ovat maa-alueiden hankinnasta, rakennusten hankinnasta 
ja peruskorjauksesta ja koneiden, laitteiden ja kaluston ensihankinnois- 
ta aiheutuneet menot.
Käyttömenot on jaoteltu toiminto!uokkiin:
Opetustoiminto käsittää välittömästi opetuksesta aiheutuneet 
käyttömenot.
Kiinteistönhoito on oheistoiminto, joka palvelee kaikkia muita 
toimintoja. Se sisältää koulukiinteistöjen, oppilasasuntolakiinteistö- 
jen, vuokrattujen toimitilojen ja oppilaitosten omistamien henkilökunnan 
asuntojen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu sisältää ruokailusta aiheutuneet 
henkilöstö- ja tarvikemenot sekä ostetut palvelukset (sähkö-, vesi- ja 
lämmitysmenot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Majoitustoiminnolle kohdistetaan oppilasasuntoloiden ylläpidon aiheut­
tamat käyttömenot sekä yksityismajoituksesta oppilaitosten y l lä p i t ä j i l ­
le aiheutuneet menot.
Kyyditykset käsittää oppilaiden koulukyyditysten aiheuttamat käyttöme­
not kuljetusavustukset mukaan lukien.
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Muu oppi lashuolto s isä ltää  mm. koulukuraattori- ja psykologitoiminnan 
sekä oppilaiden tapaturmavakuutusmaksujen ja oppiiasavustusten aiheut­
tamat käyttömenot.
Hall i nto ja er i t t elemätön toiminta s isä ltää kunnallisen koulutoimen yh­
teisen hallinnon (s isä ltyy  kokonaisuudessaan peruskoulujen menoihin) 
ts. koululautakuntien ja koulutoimiston osuudet käyttömenoista sekä op­
pila itosten sisäiseen hallintoon kuuluvat kansliahenkilökunnan, lähet­
tien, talouspäälliköiden, taloudenhoitajien jne. palkat sekä toimisto-, 
puhelin- ja ilmoituskulut ym. Tähän kohtaan sisällytetään myös ne kou­
lutoimen käyttömenot, jo ita  ei voida kohdistaa millekään muulle 
toiminnalle.
Sisäasiainministeriö vahvistaa vuosittain kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan sisäasiainministeriössä valtionavun tarpeen mukaan kym­
meneen eri kantokyky!uokkaan. Eniten valtionapua saavat 1. ja vähiten 
10. kantokyky!uokkaan kuuluvat kunnat.
Asutusrakenneryhmäluokitus kuvaa kunnan asukastiheyttä maaneliökilometriä 
kohti.
Asutusrakenneryhmä Asukkai ta/km^
1
2 2,1
3 5,1
4 15,1
5 100,1
2,0 (sekä eräät saaristokunnat)
- 5,0
- 15,0
-  100,0
Peruskoulujen kokonaismenot olivat vuonna 1982 yhteensä 6,4 miljardia 
mk, josta käyttömenojen osuus oli 5,96 miljardia mk. Kiintein hinnoin 
laskettuna peruskoulujen menot vuonna 1982 pysyivät lähes ennallaan 
vuoteen 1981 verrattuna.
Peruskoulujen oppilasmäärä oli vuonna 1981 lähes 577 000 ja vuonna 1982 
noin 565 000. Oppilasmäärä aleni vuodessa noin 11 000 oppilaalla eli 
noin 2 % .
Peruskoulujen oppilasta kohden lasketut käyttömenot vuonna 1982 o livat
10 548 mk. Kiintein hinnoin laskettuna nousua vuoteen 1981 verrattuna oli 
noin 2 % .  Osaltaan tähän on vaikuttanut oppilasmäärän pieneneminen.
Lukioiden kokonaismenot vuonna 1982 o livat 991 milj. mk, josta käyt­
tömenojen osuus oli 966 milj. mk. Vuoteen 1981 verrattuna kiintein  
hinnoin laskien kokonaismenot nousivat noin 3 % ja käyttömenot 5 %.
Lukioiden oppilasmäärä vuonna 1981 o li noin 110 000 ja vuonna 1982 
111 000. Oppilasmäärä vuonna 1982 kasvoi prosentin vuoteen 1981 verrat­
tuna.
Lukioiden oppilasta kohden lasketut käyttömenot vuonna 1982 o livat  
8 669 mk. Käyttömenot nousivat reaalisesti lähes 4 % vuoden 1981 
tasolta.
Kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten koulujen ja valtion koulukotien 
sekä muiden peruskoulu- ja/ta i lukioasteen käsittävien koulujen koko­
naismenot o livat vuonna 1982 280 milj. mk, josta käyttömenojen osuus
011 255 milj. mk.
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Toiminnoittain tarkasteltuna käyttömenot jakaantuivat 
vuonna 1982 seuraavasti:
Osuus käyttömenoista { % )  19Ö2
Toimi nto Peruskoulu Lukio
Opetustoiminto 57,2 67,7
Kiinteistön hoito 19,4 14,9
Kouluateriat 12,3 11,5
Kyyditykset, majoitus ja 
muu oppilashuolto 6,3 2,9
Hallinto 4,8 3,0
Yhteensä 100,0 100,0
Käyttömenoja menolajeittain tarkasteltuna saadaan 
seuraava jakauma:
Menolaji
Henkilöstömenot 
palkat ja palkkiot 
muut henkilöstömenot
Muut käyttömenot
aineet ja tarvikkeet 
vuokrat ja huoneistomenot 
vieraat palvelukset 
muut käyttömenot
Osuus käyttömenoista [ % )  1982
Peruskoulu Lukio
68,2 77,2
61,1 70,2
7,1 7,0
31,8 22,8
12,9 10,3
11,1 7,8
7,2 3,7
0,6 1,0
Yhteensä 100,0 100,0
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Tarkasteltaessa oppilaskohtaisia käyttömenoja lääneittäin (taulut 5 ja 
12) havaitaan, että peruskoulujen osalta ne ovat Pohjois-Suomen lää­
neissä selvästi korkeammat kuin Etelä-Suomen lääneissä. Tämä ero s e l i t ­
tyy suurelta osin Lapin läänin poikkeavilla p i i r te i l lä  (pienemmät perus­
luokat ja vastaavasti suuremmat oppilaskohtaiset opetus-, k iin te istö ­
jä kyydityskustannukset). Lukioiden yhteydessä ei tä l la is ta  eroa ole 
juuri havaittavissa. Seuraavassa kuviossa esitetään peruskoulujen ja 
lukioiden oppilasta kohden lasketut käyttömenot lääneittäin.
Kuvio 4. Peruskoulujen ja lukioiden oppilasta kohden lasketut käyttömenot 
(mk/oppilas) lääneittäin vuonna 1982
Peruskoulu
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Tarkasteltaessa oppilaskohtaisten käyttömenojen vaihtelua kuntamuodon 
mukaan lääneittäin (taulut 6 ja 13) havaitaan, että peruskouluissa yk- 
sikkömenot ovat keskimäärin y l i  2 500 mk pienemmät kaupungeissa kuin 
muissa kunnissa ja lukioiden osalta lähes 1 400 mk pienemmät kaupungeis­
sa kuin muissa kunnissa. Oppilaskohtaiset käyttömenot vaihtelivat vuon­
na 1982 kuntamuodon mukaan seuraavasti:
Käyttömenot (mk/oppilas) 1982
Kuntamuoto Peruskoul u Lukio
Kaupungit 9 446 8 295
Muut kunnat 12 011 9 682
Koko maa 10 535 8 709
Lääneittäinen yksikkömenojen vaihtelu oli peruskoulujen osalta vähäistä 
kaupungeissa. Sen sijaan muiden kuntien yksikkömenot vaihtelivat lää­
nien v ä l i l lä  melkoisesti. Lukioiden yhteydessä ei tä l la is ta  läänien vä­
l i s t ä  yksikkömenojen vaihtelua juuri ilmennyt kulmassakaan 
kuntamuodossa.
Lukioiden perusluokkien keskikoot vaihtelivat läänien vä l i l lä  
melkoisesti. Peruskoulujen kohdalla on kuntamuodolla huomattava merki­
tys perusluokan koon kannalta. Perusluokan keskikoko vaihteli vuonna 
1982 kuntamuodon mukaan seuraavasti:
Perusluokan keskikoko 1982
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
Kaupungit 24 29
Muut kunnat 19 27
Koko maa 21 28
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Asutusrakenneryhnräh ja oppilaskohtaisten käyttömenojen {taulut 7 ja 14} 
v ä l i l lä  on peruskoulujen yhteydessä nähtävissä varsin suuri riippuvuus. 
Pienimmät yksikkökäyttömenot, 9 192 mk, o livat ryhmässä 5. Tähän ryhmään 
kuuluvat ne kunnat, joissa asukastiheys on y l i  100 asukasta 
neliökilometrillä. Tässä ryhmässä o li myös suurin oppilasmäärä ja suu­
rin perusluokan keskikoko. Lukioiden osalta ovat ryhmien väliset erot 
saman suuntaisia, mutta huomattavasti pienempiä. Seuraavassa asetelmas­
sa on esitetty peruskoulujen oppilaskohtaiset käyttömenot ja oppilas- 
määräosuudet asutusrakenneryhmän mukaan.
Asetelma 1. Peruskoulun oppilasta kohden lasketut käyttömenot
(mk/oppilas) asutusrakenneryhmittäin ja asutusrakenne- 
ryhmän suhteellinen oppilasmäärä vuonna 1981
Asutusrakenneryhmä Käyttömenot Oppilasmäärän %-osuus
(mk/oppilas) koko maan oppilasmäärästä
Ryhmä 1 
(asukkaita enint. 2,0/km2) 19 977 1,5
Ryhmä 2 
(asukkaita 2,1-5,0/km2) 15 009 5,3
Ryhmä 3 
(asukkai ta 5,1-15,0/km2) 12 357 20,4
Ryhmä 4 
(asukkaita 15,1-100,0/km2) 9 802 29,2
Ryhmä 5 
(asukkaita väh. 100,1/km2) 9 192 43,6
Koko maa 10 535 100,0
Oppilaskohtaiset käyttömenot vaihtelivat kantokyky!uokitta in  (taulu 8) jon­
kin verran peruskoulujen osalta. Käyttömenot o livat suurimmat 1. kantokyky- 
luokassa, 14 525 mk, ja alenivat luokittain aina 8. kantokykyluokkaan asti,  
jossa ne olivat 8 815 mk. Sen sijaan 9. ja 10. kantokykyluokassa oppilaskoh­
taiset käyttömenot o livat jä lleet hieman suuremmat. Perusluokan keskikoko 
nousi myös luokittain 1. kantokykyluokasta, jossa se oli 16, aina 10. kan­
tokykyluokkaan, missä se oli 25 oppilasta.
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